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されたものが AGEs 値となる。測定値が高いと AGEs
の蓄積が多く，低いと AGEs の蓄積は少ないと判断
する。なお，本機器で得られた AGEs の指標は，血




































四頭筋筋力，5m 最速歩行時間，体組成の SMI およ






























コペニアを判定には，Asia Working Group for Sarco-
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